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Zachowania homoseksualne
podejmowane przez kobiety bŒd„ce
w zwi„zkach heteroseksualnych
 badania w‡asne
Homosexual behaviours taken up by women beeing in steady
heterosexual relationship  own research
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Wy¿sza Szko‡a Bezpieczeæstwa w Poznaniu
Streszczenie
WstŒp. Celem niniejszego artyku‡u jest próba opisania czy, a jeli tak, to jak„ aktywnoæ homoseksualn„,
podejmuj„ kobiety posiadaj„ce ma‡e dziecko pozostaj„ce w zwi„zkach heteroseksualnych.
Materia‡ i metody. Materia‡ empiryczny s‡u¿„cy opracowaniu zagadnienia zebrano, obejmuj„c badania-
mi 254 kobiety posiadaj„ce ma‡e dziecko i bŒd„ce w heteroseksualnym zwi„zku. Dobór do grupy badanej
mia‡ charakter celowy. MetodŒ badawcz„ stanowi‡ Kwestionariusz do badania aktywnoci seksualnej ko-
biet.
Wyniki. 2,3% osób badanych uwa¿a siŒ za homoseksualne, a 5,9% za biseksualne, pozostaj„c w zwi„zku
heteroseksualnym, 9% badanych zrealizowa‡o choæ raz w ¿yciu zachowanie homoseksualne.
Wnioski i dyskusja. Uzyskane wyniki s„ nieco wy¿sze ni¿ zebrane przez innych badaczy, co mo¿na t‡uma-
czyæ celowym doborem do grupy badawczej (p‡eæ, wiek, wykszta‡cenie). NajczŒciej podejmowan„ ak-
tywnoci„ homoseksualn„ jest stosunek oralny i manualno-oralny.
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Abstract
Introduction. The aim of this article is an attempt to describe whether and, if so, what type of homosexual
activity is taken up by women with a young child beeing in steady heterosexual relationship.
Material and methods. The empirical material gathered in order to research the issue was based on the
study conducted among 254 women with a young child beeing in heterosexual relationship. The choice for
the studied group was purposeful. The research tool was a questionnaire containing questions about wo-
mens sexual activity.
Results. 2,3% of the studied women consider themselves as homosexual and 5.9% as bisexual beeing in
heterosexual relationship in the same time. 9% of the studied women at least once realized homosexual
activity.
Conclusions and discussion. The results are a little higher than those of other researchers, which may be
explained by the fact that the choice for the studied group was purposeful (sex, age, education). The most
common homosexual activity appear to be oral and oral-manual intercourse.
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WstŒp
Od 1973 roku, kiedy to Amerykaæskie Towarzystwo
Psychiatryczne formalnie uzna‡o, ¿e homoseksualizm
ró¿ni siŒ od heteroseksualizmu tylko kierunkiem po-
pŒdu seksualnego i brak mu znamion jakiejkolwiek
innej patologii, a skrelenie homoseksualizmu z listy
zaburzeæ psychicznych zaakceptowa‡a tak¿e wia-
towa Organizacja Zdrowia  mówi siŒ o trzech orien-
tacjach seksualnych: heteroseksualnej, biseksualnej
i homoseksualnej. Jest to symboliczna data, wyzna-
czaj„ca zmianŒ podejcia socjologicznego, psycho-
logicznego i medycznego do osób o homoseksualnej
orientacji.
Liczba publikacji dotycz„cych homoseksualizmu
kobiecego jest znacznie mniejsza ni¿ tych, które do-
tycz„ aktywnoci seksualnej i relacyjnej realizowanej
przez mŒ¿czyzn. Wyniki badaæ wskazuj„, ¿e czŒstoæ
wystŒpowania homoseksualizmu wród kobiet jest
dwa razy mniejsza ni¿ wród mŒ¿czyzn [1].
Dla kobiet pozostaj„cych w zawi„zkach hetero-
seksualnych aktywnoæ homoseksualna mo¿e byæ
atrakcyjna w pewnych okolicznociach, w zale¿no-
ci od okresu rozwojowego oraz biografii psychosek-
sualnej. T‡em rozwoju seksualnego w okresie dora-
stania jest tendencja do dowiadczania w‡asnej sek-
sualnoci przez kobiety jako potrzeby wiŒzi uczucio-
wej przejawiaj„cej siŒ d„¿eniem do bliskoci, a po-
trzeby seksualne pozostaj„ najczŒciej nieuwiado-
mione [2]. Nastoletnie zwi„zki trwaj„ zwykle krótko,
poniewa¿ rozpadaj„ siŒ, gdy ró¿nica oczekiwaæ obu
stron staje siŒ wyrana. Krótkotrwa‡oæ relacji nie
pozwala na zaistnienie wystarczaj„cego poczucia
bezpieczeæstwa, a potrzeba wiŒzi emocjonalnej unie-
mo¿liwia wprowadzenie zachowaæ seksualnych.
Dziewczynki rozwi„zuj„ dylemat: seks czy mi‡oæ
przez eliminowanie sfery erotycznej aktywnoci, cza-
sem jednak jest on rozwi„zywany przez wybranie na
obiekt budowania relacji osoby tej samej p‡ci, która
mo¿e wykazywaæ siŒ bardzo du¿ym zrozumieniem,
trosk„, opiek„, romantycznym uczuciem pozbawio-
nym komponentu seksualnego.
CzŒæ kobiet anga¿uje siŒ tak¿e w relacje o cha-
rakterze biseksualnym. Zachowania te polegaj„ za-
zwyczaj na utrzymywaniu kontaktów seksualnych
z kobietami i mŒ¿czyznami. W zale¿noci od indywidu-
alnych preferencji, zwi„zki z przedstawicielami tej
samej p‡ci nawi„zywane s„ jednoczenie z trwaniem
zwi„zków heteroseksualnych lub te¿ kobieta utrzymu-
je w pewnym okresie swojego ¿ycia zwi„zki z kobie-
tami, by nastŒpnie wkroczyæ w okres zwi„zków
z mŒ¿czyznami. U niektórych zachowania biseksualne
trwaj„ stosunkowo krótko, podczas gdy u innych ten
wzorzec zachowaæ przedstawia pewn„ stabiln„ nor-
mŒ, poczynaj„c od okresu dojrzewania, i jest konty-
nuowany przez ca‡y czas trwania doros‡ego ¿ycia.
Izdebski [3] przedstawi‡ wyniki badaæ, zgodnie z któ-
rymi w 1997 roku 7% kobiet oraz 7% mŒ¿czyzn stwier-
dzi‡o, ¿e czu‡o poci„g seksualny do osób w‡asnej p‡ci.
W 2001 roku deklaracje by‡y zbli¿one: 7% kobiet i 6%
mŒ¿czyzn przyzna‡o, ¿e czu‡o lub nadal czuje, poci„g
seksualny do osób tej samej p‡ci. W zwi„zku z poci„-
giem do osób tej samej p‡ci badani odczuwali naj-
czŒciej: ciekawoæ (21%), a nastŒpnie za¿enowanie
(12%), przyjemnoæ (10%) i niepokój (9%). Kobiety czŒ-
ciej ni¿ mŒ¿czyni odczuwaj„ w tego typu kontak-
tach ciekawoæ (odpowiednio 23% i 18%) i przyjem-
ne podniecenie (10% i 3%). Natomiast Polacy czŒciej,
ni¿ Polki, odczuwaj„ za¿enowanie (16% i 9%) i wstyd
(9% i 6%). Dowiadczenie kontaktu seksualnego
z osob„ tej samej p‡ci zadeklarowa‡o 3% kobiet oraz
2% mŒ¿czyzn. W 1997 roku odsetek badanych, którzy
zadeklarowali kontakt seksualny z osob„ tej samej
p‡ci, wynosi‡: dla kobiet 4%, dla mŒ¿czyzn za 3%.
Warto wspomnieæ, ¿e na pytanie o dowiadczenia
homoseksualne wyst„pi‡ znacz„cy brak odpowiedzi.
Wyniki badaæ Lwa-Starowicza nad seksualnoci„
Polek [4] pokazuj„, ¿e 15% kobiet uznaje homosek-
sualizm za normaln„ orientacjŒ, wykazuj„c siŒ tole-
rancj„ i otwartoci„ na dowiadczenia w tym zakre-
sie. Badania seksualnoci m‡odych doros‡ych [5]
wskazuj„, ¿e 30,7% badanych wykaza‡o wy‡„cznie
preferencje heteroseksualne, 58,7% osób charakte-
ryzuje siŒ preferencjami biseksualnymi z dominuj„-
cym pierwiastkiem heteroseksualnym, 2,8% osób
przejawia preferencje biseksualne, bez dominacji ani
pierwiastka heteroseksualnego, ani homoseksualne-
go, a 7,7% badanych jest osobami o preferencjach
biseksualnych z dominacj„ pierwiastka homoseksu-
alnego; 2% badanych charakteryzuje siŒ zdecydo-
wan„ przewag„ preferowanego elementu homosek-
sualnego, jednak w badanej próbie nie ujawni‡y siŒ
osoby o wy‡„cznych preferencjach homoseksu-
alnych.
Ciekawym wydaje siŒ zbadanie, jak„ orientacjŒ
seksualn„ deklaruj„ kobiety pozostaj„ce w zwi„zkach
heteroseksualnych, czy podejmuj„ aktywnoæ homo-
seksualn„, a jeli tak, to o jakim charakterze.
Materia‡ i metody
Materia‡ empiryczny zebrano, badaj„c kobiety
spe‡niaj„ce nastŒpuj„ce kryteria (celowy dobór do
grupy badanej):
 posiadaj„ce ma‡e dziecko  za‡o¿ono, ¿e kobie-
ty te w‡„czy‡y ju¿ now„ rolŒ zwi„zan„ z macierzyæ-
stwem oraz konsekwencje z niej wynikaj„ce (co
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by‡o dowiadczeniem nowym) do struktury w‡a-
snej to¿samoci. Jednoczenie dziecko w okresie
poniemowlŒcym (23 lata) pozwala na powrót do
wszystkich aspektów funkcjonowania osobistego
i spo‡ecznego [6, 7];
 mieszkaj„ce w du¿ych miastach  za‡o¿ono, ¿e
osoby mieszkaj„ce w du¿ych aglomeracjach miej-
skich wykazuj„ odpowiedni stopieæ rozwoju samo-
wiadomoci w zakresie funkcjonowania seksu-
alnego, otwartoci na tematykŒ zawi„zan„ z sek-
sualnoci„ i intymnym obszarem funkcjonowania.
Osoby badane zamieszkiwa‡y miasta powy¿ej
200 tys. Mieszkaæców, takie jak: Poznaæ, Wroc‡aw,
£ód oraz Warszawa;
 ¿yj„ce w zwi„zkach ma‡¿eæskich lub kohabitacyj-
nych, trwaj„cych d‡u¿ej ni¿ trzy lata  za‡o¿enie
o chŒci badania kobiet o unormowanym ¿yciu sek-
sualnym, a wiŒc maj„cych mo¿liwoæ podejmo-
wania aktywnoci seksualnej regularnie przez
d‡u¿szy czas. W obliczu zmian spo‡eczno-kulturo-
wych przyjŒto, ¿e zwi„zek powinien opieraæ siŒ na
wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowe-
go, przy czym nie jest wymagane jego formalne
zalegalizowanie.
Warunkiem wziŒcia udzia‡u w badaniu by‡a zgo-
da osoby badanej na wype‡nienie kwestionariusza
przy zapewnieniu o ca‡kowitej anonimowoci.
Kwestionariusz do badania aktywnoci seksual-
nej kobiet zosta‡ skonstruowany na potrzeby bada-
nia na podstawie wiedzy teoretycznej, wiedzy na te-
mat wczeniej prowadzonych w tym obszarze badaæ,
a tak¿e Skali Bodców Seksualnych, Skali Mell-Krat
dla kobiet i Wykazu Interakcji Seksualnych wed‡ug
LoPiccolo. Celem zastosowania tego narzŒdzia by‡o
zdobycie mo¿liwie najpe‡niejszej wiedzy na temat
aktywnoci seksualnej podejmowanej przez kobiety
posiadaj„ce ma‡e dziecko w zakresie form podej-
mowanych zachowaæ seksualnych, ich czŒstotliwo-
ci oraz poziomu zadowolenia, poruszaj„cych szcze-
gó‡owo tematykŒ zachowaæ homoseksualnych.
Ostatecznie na 700 kompletów kwestionariuszy, któ-
re znalaz‡y siŒ w rŒkach osób spe‡niaj„cych kryteria
badawcze i które wyrazi‡y zgodŒ na badanie, uda‡o siŒ
zebraæ 411 z nich, z czego 254 nadawa‡y siŒ do analizy
badawczej. Badane zmienne by‡y danymi okrelonymi
na trzech skalach pomiarowych: interwa‡owej (dane ilo-
ciowe), porz„dkowej (dane jakociowe) i nominalnej
(dane jakociowe). Dla danych interwa‡owych statysty-
ka opisowa zawiera‡a liczebnoæ cechy, redni„ aryt-
metyczn„, odchylenie standardowe, b‡„d standardowy
redniej, medianŒ, modŒ i jej licznoæ, wartoæ mini-
maln„ i maksymaln„, kwartyle, rozstŒp oraz 95-procen-
towe przedzia‡y ufnoci dla redniej. Dla danych na skali
porz„dkowej wyznaczono liczebnoæ, medianŒ, wartoæ
minimaln„ i maksymaln„ oraz kwartyle. Wyznaczono
tak¿e tabele licznoci dla wszystkich zmiennych jako-
ciowych i niektórych zmiennych ilociowych.
Zagadnienie istnienia zale¿noci dla parametrów
na skali interwa‡owej oraz na skali porz„dkowej ba-
dano za pomoc„ wspó‡czynnika korelacji rangowej
Spearmana. Otrzymuj„c jego istotnoæ analizowano
rodzaj tej korelacji.
Analiza statystyczna materia‡u badawczego prze-
prowadzona zosta‡a na poziomie istotnoci a = 0,05
za pomoc„ trzech pakietów statystycznych: STATISTI-
CA 8.0 firmy StatSoft, StatXact firmy CytelStudio 8 oraz
InStat firmy GraphPad 3.0.
Wyniki
W tabelach 17 zamieszczono wyniki badaæ zwi„-
zanych z przekonaniem o w‡asnej orientacji seksual-
nej, pogl„dami osób badanych na temat homosek-
sualizmu oraz podejmowaniem aktywnoci homosek-
sualnej. W niniejszej pracy przedstawiono tabele licz-
noci oraz tabele statystyk opisowych, które zawie-
ra‡y istotne wyniki dla podejmowanej tematyki.
Deklarowana orientacja seksualna kobiet
pozostaj„cych w zwi„zkach heteroseksualnych
Analizuj„c tabelŒ 1, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przewa-
¿aj„c„ wiŒkszoæ stanowi„ osoby, które deklaruj„ orien-
tacjŒ heteroseksualn„ (89,7%), co by‡o do przewidze-
nia, zwa¿ywszy na fakt, ¿e wszystkie badane osoby znaj-
duj„ siŒ w sta‡ych zwi„zkach heteroseksualnych. Tylko
2,3% osób badanych uwa¿a siŒ za homoseksualne,
a 5,9% za biseksualne, co stanowi ‡„cznie 8,2% badanych.
Tabela 1. Deklarowana orientacja seksualna
Liczba Liczba skumulowana Procent Procent skumulowany
Homoseksualna 6 6 2,3 2,3
Biseksualna 15 21 5,9 8,2
Heteroseksualna 228 249 89,7 98,0
Aseksualna 1 250 0,3 98,4
Braki 4 254 1,5 100,0
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Stosunek do osób o orientacji homoseksualnej
osób badanych
Ponad po‡owa (56,6%) osób badanych ma pozy-
tywny stosunek do innych ludzi o orientacji homosek-
sualnej, natomiast zupe‡ny brak akceptacji deklaruje
24% badanych (tab. 2). Badania z podobnego obszaru
tematycznego przeprowadzi‡ Izdebski [8]: 65,1% ba-
danych ujawni‡o bark akceptacji dla zachowaæ sek-
sualnych realizowanych przez osoby homoseksualne,
natomiast pogl„d, ¿e osoby odczuwaj„ce poci„g sek-
sualny do w‡asnej p‡ci, powinny zrobiæ wszystko, by
zmieniæ swoje upodobania, wyleczyæ siŒ potwierdzi‡o
55,1% badanych. Uzyskany w badaniach w‡asnych
wy¿szy wynik wiadcz„cy o akceptacji homoseksuali-
zmu mo¿na t‡umaczyæ miejscem zamieszkania, wy-
kszta‡ceniem i p‡ci„ (wiŒkszy poziom tolerancji wzglŒ-
dem homoseksualizmu towarzyszy kobietom).
Przekonanie, ¿e podejmowanie zachowania
seksualnego z osob„ tej samej p‡ci jest
niewiernoci„ wzglŒdem sta‡ego partnera
Znacz„ca wiŒkszoæ osób badanych, bo a¿ 80,3%
traktuje aktywnoæ seksualn„ jako niewiernoæ wzglŒ-
dem sta‡ego partnera, a p‡eæ osoby, z któr„ docho-
dzi do owej aktywnoci nie ma dla nich znaczenia.
Mo¿na s„dziæ, ¿e dla 17,3% badanych realizowanie
zachowania seksualnego z osob„ tej samej p‡ci nie
jest niewiernoci„, zatem nie powinno dotkn„æ sta‡e-
go partnera, budziæ poczucia winy i innych konse-
kwencji zwi„zanych ze zdrad„ (tab. 3).
Podejmowanie aktywnoci seksualnej z osob„
tej samej p‡ci
Poni¿ej przedstawiono tabelŒ licznoci przedsta-
wiaj„c„ uzyskane wyniki, wiadcz„ce o tym, ¿e 9%
osób badanych mia‡o kiedykolwiek w swoim ¿yciu
dowiadczenie o charakterze homoseksualnym.
Na pytanie: Czy kiedykolwiek w ¿yciu mia‡a
dowiadczenie seksualne z inn„ kobiet„? odpo-
wiedzi twierdz„cej udzieli‡y 23 osoby badane, jed-
nak jeszcze jedna osoba badana opisa‡a swoje do-
wiadczenie homoseksualne, nie zaznaczaj„c od-
powiedzi twierdz„cej. Trudno interpretowaæ takie
zachowanie, jednak w poni¿szej analizie zacho-
waæ homoseksualnych nie pominiŒto odpowiedzi
przez ni„ udzielonych (tab. 4). W przedstawionych
poni¿ej tabelach analizowano 25 zmiennych przed-
stawiaj„cych mo¿liwe sposoby realizowania ak-
tywnoci homoseksualnej1. Zbiór ten nie jest wy-
Tabela 2. Stosunek do osób o orientacji homoseksualnej
Liczba Liczba skumulowana Procent Procent skumulowany
Brak akceptacji (s„ osobami chorymi) 61 61 24,0 24,0
Akceptacja warunkowa (s„ osobami normalnymi,
ale nie chcŒ mieæ z nimi nic wspólnego) 44 105 17,3 41,3
Akceptacja pe‡na (s„ normalne i nale¿„/mog‡yby 144 249 56,6 98,0
nale¿eæ do grona moich znajomych)
Braki 5 254 1,9 100,0
Tabela 3. Interpretacja zachowania seksualnego z osob„ tej samej p‡ci jako niewiernoci
Liczba Liczba skumulowana Procent Procent skumulowany
Tak 204 204 80,3 80,3
Nie 44 248 17,3 97,6
Braki 6 254 2,3 100,0
Tabela 4. Aktywnoæ homoseksualna
Liczba Liczba skumulowana Procent Procent skumulowany
Tak 23 23 9,0 9,0
Nie 227 250 89,3 98,4
Braki 4 254 1,5 100,0
1Autorka mo¿e udostŒpniæ pe‡ne tabele licznoci oraz statystyki opisowe dla 25 zmiennych przedstawiaj„cych mo¿liwe sposoby realizowania aktywnoci
homoseksualnej.
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czerpuj„cy, poniewa¿ zachowania seksualne mog„
byæ realizowane na wiele ró¿nych sposobów przy
uwzglŒdnieniu indywidualnych preferencji
w tym zakresie. Precyzyjne ustalenie normy dla za-
chowaæ homoseksualnych wydaje siŒ równie trudnym
zadaniem, jak ma to miejsce przy próbach normali-
zacji zachowaæ heteroseksualnych, ze wzglŒdu na
p‡ynnoæ granic, które bardzo czŒsto s„ konstytuowa-
ne dookrelaj„cymi czynnikami towarzysz„cymi.
Z tego powodu, wród owych 25 zmiennych, znalaz‡y
siŒ tak¿e zachowania, które mog„ mieæ charakter od-
chyleæ seksualnych. Osoby badane szacowa‡y poja-
wianie siŒ danego typu zachowania na skali (1) 
nigdy, (2)  raz lub dwa razy w ¿yciu, (3)  kilka razy
w ¿yciu, (4)  kilka razy w miesi„cu, (5)  kilka razy
w tygodniu, (6)  codziennie. Zachowania takie jak:
poca‡unek w usta oraz pieszczoty zewnŒtrznych na-
rz„dów p‡ciowych rŒk„ przez partnerkŒ s„ najczŒ-
ciej wystŒpuj„cym dowiadczeniem kobiet. NajchŒt-
niej podejmowane aktywnoci homoseksualne zwi„-
zane s„ z pieszczotami piersi (d‡oæmi, ustami i jŒzy-
kiem), manualnymi pieszczotami (aktywnymi i pasyw-
nymi), a tak¿e ze stosunkiem oralnym (aktywnym i pa-
sywnym). Wyró¿nienie tych zachowaæ jako najczŒ-
ciej realizowanych koresponduje z informacjami po-
danymi przez Lwa-Starowicza [9]. W tabeli 5 przed-
stawiono statystyki opisowe dla wybranych zmien-
nych, które by‡y realizowane przez osoby badane.
Poni¿ej przedstawiono statystyki opisowe dla wy-
branych zmiennych, pokazuj„cych, jak czŒsto podej-
mowanym zachowaniom homoseksualnym towarzy-
szy‡ orgazm (tab. 6). Jeszcze mniejsza liczba danych
ni¿ w wypadku samej czŒstoci podejmowania ak-
tywnoci homoseksualnej uniemo¿liwia szczegó‡ow„
analizŒ, jednak mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pojedyncze od-
powiedzi osób badanych, potwierdzaj„ce uzyskanie
satysfakcji seksualnej (szczytowania), towarzysz„
najczŒciej podejmowanym zachowaniom, g‡ównie
stosunkom manualno-oralnym.
Aby przekonaæ siŒ, czy istnieje zwi„zek pomiŒdzy
czŒstotliwoci„ wystŒpowania danego zachowania
a czŒstotliwoci„ towarzysz„cego mu orgazmu prze-
prowadzono analizŒ korelacji wspó‡czynnikiem Spe-
armana dla wybranych zmiennych, co pokazano
w tabeli 7.
Analizuj„c powy¿sz„ tabelŒ, mo¿na powiedzieæ, ¿e
dla pewnych aktywnoci istnieje dodatnia korelacja
pomiŒdzy czŒstotliwoci„ wystŒpowania zachowania
a tym, czy towarzyszy mu orgazm. Wraz ze wzrostem
czŒstotliwoci wystŒpowania nastŒpuj„cych zacho-
waæ: pieszczoty cia‡a bez dotykania narz„dów p‡cio-
wych, pieszczoty piersi ustami i jŒzykiem przez part-
nerkŒ, pobudzanie pochwy rŒk„ przez partnerkŒ, sto-
sunek oralny (pasywny, aktywny i wzajemny), stosu-
nek pochwowy przy u¿yciu zastŒpczego cz‡onka lub
wibratora w formie pasywnej, samodzielne pobudza-
Tabela 5. Statystyki opisowe dla zmiennej: aktywnoæ homoseksualna  typy zachowaæ
Typ podejmowanego N Mediana Moda Licznoæ Dolny Górny
zachowania homoseksualnego wa¿nych mody kwartyl  kwartyl
Pieszczoty cia‡a bez dotykania narz„dów p‡ciowych 18 2 2 7 2 3
Pieszczoty piersi d‡oæmi przez partnerkŒ 18 2 2 8 2 3
Pieszczoty piersi ustami i jŒzykiem przez partnerkŒ 18 2 2 6 1 3
Pobudzanie pochwy rŒk„ przez partnerkŒ 18 3 3 7 1 3
Pieszczoty narz„dów p‡ciowych partnerki rŒk„ 18 2 2 7 2 3
Pieszczoty zewnŒtrznych narz„dów p‡ciowych ustami 18 2 1 9 1 3
i jŒzykiem przez partnerkŒ
Pieszczoty narz„dów p‡ciowych partnerki ustami i jŒzykiem 18 1 1 10 1 3
Tabela 6. Statystyki opisowe dla zmiennej: czŒstotliwoæ orgazmu towarzysz„ca aktywnoci homoseksualnej
Typ podejmowanego N Mediana Moda Licznoæ Dolny Górny
zachowania homoseksualnego wa¿nych mody kwartyl  kwartyl
Pieszczoty zewnŒtrznych narz„dów p‡ciowych 18 2 1 8 1 3
rŒk„ przez partnerkŒ
Pobudzanie pochwy rŒk„ przez partnerkŒ 18 2 1 9 1 3
Pieszczoty narz„dów p‡ciowych partnerki rŒk„ 18 1 1 10 1 3
Pieszczoty zewnŒtrznych narz„dów p‡ciowych ustami 18 1 1 11 1 3
i jŒzykiem przez partnerkŒ
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nie ‡echtaczki i pochwy w czasie pieszczot, zachowa-
nia voyerystyczne (aktywne i pasywne) oraz ekshibi-
cjonistyczne, wzrasta czŒstotliwoæ towarzysz„cego im
orgazmu. Dane te potwierdzaj„ preferencjŒ stosunków
manualno-oralnych podczas aktywnoci seksualnej
podejmowanej z osob„ tej samej p‡ci.
Wnioski
Sporód osób badanych pozostaj„cych w hete-
roseksualnych zwi„zkach 2,3% uwa¿a siŒ za homo-
seksualne, a 5,9% za biseksualne, co stanowi ‡„cznie
8,2% badanych; 9% sporód osób badanych odpo-
wiedzia‡o, ¿e choæ raz w ¿yciu realizowa‡o zachowa-
nie seksualne z osob„ tej samej p‡ci, co oznacza, ¿e
prawdopodobnie 0,8% badanych uzna‡o swoje do-
wiadczenie o charakterze homoseksualnym za epi-
zod niewp‡ywaj„cy na identyfikacjŒ w‡asnej orienta-
cji seksualnej. Warto zaznaczyæ, ¿e 6 osób funkcjo-
nuje w zwi„zku heteroseksualnym, uwa¿aj„c siebie
za osobŒ homoseksualn„.
Uzyskany wynik w badaniach w‡asnych dotycz„-
cy aktywnoci homoseksualnej nie jest zbli¿ony do ba-
daæ Izdebskiego z 1997, 2001 i 2003 roku [1, 10]:
w 1997 roku 6,8% badanych kobiet odczuwa‡o kiedykol-
wiek poci„g seksualny do osoby tej samej p‡ci, a 4,3%
zrealizowa‡o aktywnoæ seksualn„ z inn„ kobiet„.
Wyniki póniejszych badaæ tego autora (2001 i 2003)
potwierdzaj„ tŒ tendencjŒ, donosz„c, ¿e 7% badanych
kobiet odczuwa‡o poci„g seksualny do osób tej sa-
mej p‡ci, natomiast do realizowania zachowania ho-
moseksualnego przyzna‡o siŒ ju¿ tylko od 3 do 4%
badanych. Autor podkrela jednak znacz„cy brak
odpowiedzi na pytanie dotycz„ce dowiadczeæ ho-
Tabela 7. Wspó‡czynnik korelacji Spearmana: zachowania podejmowane z osob„ tej samej p‡ci a czŒstotliwoæ towarzy-
sz„cego im orgazmu
N wa¿nych R-Spearmana Poziom p
Poca‡unek w usta 1 0,202990
p > 0,05
Pieszczoty cia‡a bez dotykania narz„dów p‡ciowych 18 0,749683 0,000341
R > 0 p < 0,05
Pieszczoty piersi d‡oæmi przez partnerkŒ 18 0,054784
p > 0,05
Pieszczoty piersi ustami i jŒzykiem przez partnerkŒ 17 0,703800 0,001616
R > 0 p<0,05
Pieszczoty zewnŒtrznych narz„dów p‡ciowych rŒk„ przez partnerkŒ 18 0,143730
p > 0,05
Pobudzanie pochwy rŒk„ przez partnerkŒ 18 0,533452 0,022615
R > 0 p < 0,05
Pieszczoty narz„dów p‡ciowych partnerki rŒk„ 18 0,091721
p > 0,05
Pieszczoty zewnŒtrznych narz„dów p‡ciowych ustami i jŒzykiem przez partnerkŒ 18 0,744193 0,000398
R > 0 p < 0,05
Pieszczoty narz„dów p‡ciowych partnerki ustami i jŒzykiem 18 0,996669 0,000010
R > 0 p < 0,05
Wzajemne pieszczoty ustami i jŒzykiem narz„dów p‡ciowych 17 0,657416 0,0000001
R > 0 p < 0,05
Stosunek pochwowy przy u¿yciu zstŒpczego cz‡onka lub wibratora w formie pasywnej 18 0,727607 0,000621
R > 0 p < 0,05
Samodzielne pobudzanie ‡echtaczki w czasie pieszczot 18 0,991870 0,0000001
R > 0 p < 0,05
Samodzielne pobudzanie pochwy w trakcie pieszczot 18 0,817519 0,000034
R > 0 p < 0,05
Zachowanie seksualne polegaj„ce na byciu obserwowan„ podczas aktywnoci 18 0,993080 0,0000001
seksualnej przez inn„ kobietŒ (aktywnie) R > 0 p < 0,05
Zachowanie seksualne polegaj„ce na obserwacji aktywnoci seksualnej innej kobiety 17 0,099215
(pasywnie) p > 0,05
Zachowanie seksualne polegaj„ce na obna¿aniu cia‡a przed inn„ kobiet„ 17 0,751301 0,000508
bez kontaktu fizycznego R > 0 p < 0,05
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moseksualnych. Boczkowski [1] przytacza amerykaæ-
skie badania Landis i wsp. (1940 r.), którzy stwierdzili,
¿e 4% osób badanych mia‡o jawny kontakt homosek-
sualny, a oko‡o 15% odczuwa‡o silne przywi„zanie
emocjonalne do osoby tej samej p‡ci, oraz Kinseya
i wsp. (1953 r.), którzy stwierdzili, ¿e 17% kobiet w wieku
oko‡o 30 lat mia‡o za sob„ zakoæczony orgazmem kon-
takt seksualny z osob„ tej samej p‡ci. Uzyskane wyniki
w zakresie podejmowania aktywnoci homoseksualnej
w pracy w‡asnej nie wykraczaj„ poza dostŒpne w lite-
raturze dane, ale te¿ nie pokrywaj„ siŒ z ¿adnymi przed-
stawionymi dot„d wynikami. Nieco wy¿szy wynik mo¿-
na ‡„czyæ z wykszta‡ceniem osób badanych, które de-
leguje do wiŒkszej tolerancji wzglŒdem homoseksuali-
zmu oraz wiŒkszej otwartoci na podejmowanie aktyw-
noci homoseksualnej, która tak¿e wzrasta wraz ze stop-
niem wykszta‡cenia oraz wraz z wiekiem [1].
NajchŒtniej podejmowan„ aktywnoci„ homosek-
sualn„ okazuje siŒ byæ stosunek oralny lub manual-
no-oralny. Tego typu aktywnoæ przynosi najwiŒcej
satysfakcji podejmuj„cym j„ osobom, najczŒciej pro-
wadz„c do orgazmu. Zauwa¿ono tak¿e mechanizm
uczenia siŒ uzyskiwania szczytowania wraz ze wzro-
stem czŒstotliwoci wystŒpowania zachowania sek-
sualnego.
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